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DIA OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
LINAREB
Señor Presidente del Cc;>DsejoSu~remo de Guerra y Marina.LINARl:8
I'"EALES ÓRDENES
P ARTE OFICIAL
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUBSECRETARíA
RESIDENCIA
Eltcmo. Sr.: Accediendo á loe deseos. del consejero too
gado, en situación de reserva, D. César da Piquer y raorales, el
Rey (q. D. g.) Be ha servido autorizarle pllra que fije 6U
residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti, V. E. mnchos años.
Madrid 16 de marzo de 1903.
\
" SEClCIÓli DE ES~ADO MA'lOn y CAUPA1'iA
."".",,-..=~===========~== CRUCES
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·mado por la AE!Rmblea de la real y militar Orden de l:ian Har·
Imenegildo, 8e ha dignado conceder á los jefes de la Armada.comprendidos en la. siguiente relación, que da principio conID. Ramón Estrada Catoyra y t¡)l'mim~ con D. José Roldán Ló-
pez, las conr!ecorBcioncs;da la referida Orden que Re expre-
san, con la antigüedad que respectivamente se leR señala.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectoB. DIOll guarde á V. E. muchos afios. .Madrid 14
de marzo de 19Ó3.:
Rela.ción que se cita
- A~TIGÜEDAD
Cuerp06 Empleos NOMBRES Condecorllclones
Dla 1I1es Año
. .
General .•.... Cap. de fragata .. D. Ramón E~trada Catoyra............... Placa .••.•••.•••.•.•. 18 marzo .•• 1898
ldem..•.•..•• Teniente de navio
. de primera .... l> Mignel Pérez Monmo........•........•. ldero ...•...•.......•. 7 ahril .... 1902
Infanteria .•.. Teniente coronel. » José de Dueñas Toml:HJetL .•.•.......... ldero.........•..••. " 6 octubre. 1!l02
Idam....•.... Comandante..... » Humón Argüello l!'r~8uo ....... ; .......... Idem..•••.....•...... 20 junio .• , 1896
General .•..•. Teniente de navio
de primera .•.. l) Miguel Pérez Moreno .•.....•........•. Cruz....••••......•.•• 1tnoro ... 1895
ldem.•.....••. Otro ...•........ l) Antonio de Goüi y S'ü................. ldero•. ; ..........•... 11 dicbre... 1898
ldero.•..•.•••. 1'eniente de lllivio l> José Roldáu López.•..••..•••.......... ldem................. 24 octubre. 1899
l\-bdnd 14 da marzo de 1903. LINARES
Excmo. 81'.: El Rey (q~ D. g.), aprobando 10 propuesto i De rellol orden lo digo:\ V. EJ. para 811 conocimiento y
por la Asamblea de la lsal y miEthr Oxden de Sll.n H!Jrm~- ¡ demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
negildo, en acordada de 3 del DlER actual, ha tenido l\ bien l· 14 de roarzo de 1903.
conceder al general, jefes y oficial que se exprel5an en la si- . LINARFJ»
guieote relación, que da principio con D. Luis de Castro Día:/:
y termina con D. Lorenzo Pl'at y Larrán, las pemüonca ane. &ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
xas á gran cruz y placa de la refaridll Orden, que en la mis- Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
me. Ee indican, lSBcuales cobrarán deBde la fecha y por la
Iutendencil\ militar que á cada uno se señala. y Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación que se cif.a
0.... .v_
I'ensión nnual I I IntendenciaA..'<'rIGÜEDAD que S" 1(," }:'eclla cil que han militnr por InCategol'1ns ..
u3iglln. ue Cilll'PZD.t que han deEmpleos l\O~ffiItES en la. Orclen I - :i cobrarla cobrarDía I :Mes Aúo Pe"etas la pensión
-
General de división
de reFlel'Vll •..•.. D. Luia de Ca!!tro D1az •••••• Gran Cruz.. 9 marzo... 1884 1.500 1.o marzo 1903 La región.
Capite.n de Infante-
1.o enero 1903. 2.a ídem.ría, retirado....• » Gaspar Martinez Saiz••••. Placa.•.... 11) ¡-¡gosto•.• 1882 687
Coronel de Caballe-
ría, retirado..... , Juan Bonel Villavicencio.• Idem.•.•.• 28 eepbre •• 1882 687 Idem.•••.•••• 1.a ídem.
Coronel de la Guar-
dia Civil, retirado , Lorenzo Prat y Larrán.... Idem..... '1 5 octubre. 1882 687 Idem.••...•.. Idem.
MadrId 14 dtl marzo de 19Ua. Ln'1'AREIil
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con~10 infor·
mado por la Asamblea de la real y militar Orden de ~an
HermenegildoJ ha tenido á bien oonceder al comandante de
InfanterílJ, D. Prudencia Fernández López, la placa de la refo·
rida Orden, con la antigüedad de 21 de mayo de 1899.
De reRl orden lo digo á V. E. para Ba conocimiento y
demáa efectof>. Dios guarda á V. E. mucho!laños. Madril!
14 de marzo de 1903.
LINAREB
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región,
........ ,G
ESCALAFONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
20 de febrero último, por el comandante de Infantería, COl:'.
defltino en eAte Ministerio, D. Ricardo Donoso-Cortés yRomero,
en súplica de que se le conceda autorizació]). para publicar,
por su cuenta, los escalafones genemlcs y di!lposiciones refe-
rentes á las escalae de Reserva; el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien accedel' :i lo que eloitado jefe solicita.
De real orden. lo diio á V. E. para su conocimiento y
demás efeotNfl, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrit1




Excmo. Sr.: Vistas las obras tituladas «Apuntes de geo·
grafía {lolitico-nailitar de laá islas Canariasll y ~Ofic¡nlle mi·
litures», de que es autor el escribiente de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Juan DIaría Gonzá·
lez y Gonzúlez, con destino en esa Capitanía general, que
para los efectos de r~compem:a cursó V. E. it este Ministerio
con aus escritos de 13 de aeptiembre y 22 de octubre últimos,
el R&y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la J"untll,
Consultiva de Guerra, ha tenido:':. bien oonceder al expres8.-
(lo cscl"ibientc la cruz de pIsta del Mérito Militar oon distin-
tivo blanco y la pensión mensual de 2'50 pesetas mientras
permanezca en el servicio, como 'comprendido en el arto 4.°
del reglamento de reoompensas para las clllses de tropa.
De real orden lo digo é. V. E. para BU conocimiento y
demée efectos. Dios guarde á V. E. muchos año/!. Ma-
dric114 de marzo de 1903.
LINARES
li:1efior Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
brero prÓximo pasado, en el que se expresa que el oapitán de
Ir..lfanterfa, de reemplazo por enrarmo en esa región, D. 11a·
nuel Casamayor López, se encuentra en aptitud de prestar el
servicio activo de BU clase, el R~y (q. D. g.) se ha servido
disponer que el. citado capitán cau~e alta 00000 e;rcedente
en dicha región, hasta que le corr¡>sponda sar colocado, con
arreglo á lo plevenido en la regla 5.e. de la real orden circu·
lar de 10 de octubre de 1901 (C. L. núm. 229).
De orden de B. M. l{) digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guardo á V. E. muchos a·fios. Madrid
14 de marzo de 1903.
LINA.RES
Sefior Capitán general de· Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO·
Rxcmo. 8t'.: Vista la instancia que V. E. cureó á este
1l\1inistllrio en 2 del mes actual, promovida por el primer te-
Iniente del regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, D. Eu-. genio Past~r Ca~o, solicitando pasar. á situación de ree~pla­zo con reSldenClil. en Ca.rtagenll, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo á
bien ·s.ccflder á la petición del interesüdo, con arreglo á la
real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme-
ro 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de marzo de 1903.
LINARE15
Sefior Capitán general de Valencia.
Señol' Ordenador de pagos ds G;]erra.
Excmo. S1'.: Vista la instancia que V. E. cursó á eete
"Ministerio en 24 de febrera próximo pasado, promovide. por
el primer teniénte del regimiento Infanteria. de Canarias
núm. 2, D. Jos6 Voltea Comi, solicitando pBEar á situación de
reemplazo oon relOidencia en esas ielas, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aoceder á la petición del interesado, con
lil'l'eglo á la real orden circular d~ 12 de dioiembrede 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
dem,tís efeotos. Dios guarde á V. E. rnuohoB años. Ma-
drid 14 de marzo de 1903.
LINARES
Señol' Capitán general de las iel&s Oanarias.
Señor Ordenador de p3.gos de Guerra.
SECCIÓN DE INFAN'rEItfA
DlC~TINOS
Excrao. "Sr.: En vista. del certificado de reconocimiento
fa.cultativo que V. E. remitió á este Ministerio en 24 de fe-
O de D f
Excmo. Sr.: Vista 11.> iustp.uoia que V. E. oursó é, esté
Minis~erio en 28 de labrero próximo pasado, promovida
por el segundo teniente <lel regimientQ Infanteria de Gua.
dai:t.jara núm. 20, D. Modesto Dosch Pascual, Bolicitalldo pa.
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sar á situación de reemplazo con rpl3idenci~ en esa región,
el Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien acceder á la petición d.el
interesado, con arreglo a la real orden ciroular de 12 de di·
ciembre de 1900 (C. ·L. núm. 237).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
'! demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos años. Madrid
14 de marzo de 1903.
Señor Capitán general de Valel1ci8~
Señor Ordenador de pagos de Gt:'.e!':tB.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia qua V..Ji:. cursó ti este
Mini!'1terio en 26 do febrn~'o próximo pasado, promovi<1a por
el aeaundo teniemts de Iufante:ri~: de ¡·Sp.mplllZ') á petición
propia en·esa región, D. Lllis Castelló Rodríguez, en solicít.lld
de continuar un ano más en la refarida l;itu&ción, el Rey (qUfl
Diol'! guarde) ee ha 6ervido acced~! á la petición del interesa-
do, con arrel?;10 á In renl orden circular de ,12 de diciembre
de 1900 (C.L. núm. 237). .
De orden dG S. 11. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa gUllol:de á V. E. muoho!! años. Maddd
14 de marzo de 1903.
LINARES
8efior Capitán general de Andaluda.
SECCIÓN DE Ai.:XL.r;t'E:tlíA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de oficinas de cuarta clase del personal del m8t~rial
de ArtUler1a, MarQelino Arratia y Ruiz, con destino en el
parque de esta corte, en solicitud d3 abonG del tiempo que
drvió como eventm1.l, el Rey (q. D. g.), de aouerGo CDn lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
26 de febrero próximo pnB!l.do, s& ha servido dfseetimar la
p",tición del intereEado, por carecer de derecho :.\ lo que soli-
cita.
De real o~d("!:'. lo dip;o á V. E. pa.ra BU 11011.ocimiento y de·
i?lt'S efectos. Dios guard,a á V. E. muehos años. :Mnddd 14
de marZJ de 1~03.
LINARES
Señor Capitán general de Castilia la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 M~rina.
ASCENSOS
Oi:rcula¡'. Excmo. ~r.: Con aJ.'reglo á lo qua preceptú(l.
la ley dl'l 24 de diciembre Último (C. L. núm. 288), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conferir el empleo superiur inme·
diato, en propuE!Jsta extl'llordinaria de Ilsceusos, t. lo~ treinta
y cinco segundos tenientes de ArtiHerh CE. R) comprAudi-
dos en la dlluÍflnte relación, que principie. c!:-n D. Alfonso
García del Castillo y termina con D. Manuel Losada Castro,
que son los más anti~uos en la eaca!a de BU clale y están de-
clarado!! aptos para el esoenso; ncrediténdoBelea en su nuevo
empleo la antigü&dad que á cada. uno 13e les señala.
. Ea aaimismo la voluntad de S. M., que loa expresados
oficiales continúen en la misma situación y destinos que
tbv.en en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás. erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de marzo de 1903.
Señor •.•
Rel1ti6n que se cita




que debcll disfrutar• Destino Ó situltc16n :\cLue.l EmploosClnsel NO:MBltE9
que le les cOBeedcn




¡D. Alfon@o Garcfa del Castillo ..... 1.9r depósito de Rvll.. de Art.-. 1.cr tente. (E. Ro). 28 junio.... 1898
~ Rafael Jiroénez Ferrer .•.••.... 2.° idem••.•••.••••••••••.. Idem ••••••..••• 28 ír.iem.••• 1898
» Toribio Asiu Barrieras ...•..... 5.° idem .•••.•.••..••••••••• ldom ••••••.•••• 28 idem•... 1898
» Gregorio Medioa Salmerón ..••. Eón. de Melilla......••..••• Idem .•••••••••• LO :julio .••. 1898
~ Juan doi Fl'eBno v del Amo•.... 2," dp.pósito de Rva. de Art.ll • Idem •.••.••••.• 1.0 idem..•• 1898
» Manuel Boado Novoa....•..... 8.0 ídem•.•....••..•..••.•. ldem ...•.•••. " l,l' idem•••• 1898
» Daniel Costllmero Herradón .••. 1.er üiero•..••..•••.••••.. '•. Idam.......•... 15 idem.•.• 1898
» Ramón Novoa Gutiérrez........ 8.o idem.•••....•.•.....••• IJem ••••••.•••• 11 novbre .• 1893
» Nicolás Eguarás Martinena ••••. ·2.° idem••....••.••..• " •.• ldero ••••• , .•••• 30 ídem •.• 1898
» Angel GómezGora ............. 8.° ídem.•.••.....•..•••.•• Idem ........... 30 ídem ••• í898
» Evaristo Ne~ueruela Cerezo .•••. 6. 0 idem•••••••••••.••.•••• Idem ........... 3 enera •.•• 1899
» Agapito Rodríguez Alvarez•••. , 7. 0 ídem..••••.•••...••••.• Idem.....•.•••. 28 ídem•••• 1899
» Luif: Valdivieso Martínez .•.•... 7.° idom....••...•.••••••••• Idem •..•••..•.• 12 abril •••• 1899
» Francisco Azuaga Martín ...•.•. 2.° ídem••.••.••..•.••.•••• Idem••.••.•••.. 20 mayo ••. 1899
» Antero Goñi Oricain .••.•..•... 6.° idem .•.••..•••.••••••.. ldem ..••••.•••• 28 julio •••• 1899
» Juan Dléguez Manjón •...•.•••. 2.0 ídem...•.............•. Idem ...•••••••. 28 scpbre... 1899
» Pedro Br~ñas Puelles •......••. Comisión liquidadora del 12.°
2.°' tenientes •••• batallón de plszll •.••.•••. ldem ••••••.•••• 29 marzo••• 1900
» JUl:l.n Martinez Martos ........•. 2.° depóEito Rva. de Art.".••. Idem ••••••.•••. 7 junio..•. 1900
» Alejandro Roddguez Fuentes... 8.° ídem ••.•..••.•••••.••••. [dem •.••.•••••• 28 julio ..•• 1900
» Arcadio Paz López..••.•..•.••. 5.o idem.·••......••.•...••. Ielem•..•.•••••• 11 octubre.. 1900
» Hipólito Villa Ordóñez ..•...•.. 1.er ídem.......•.••••••••.• ldem ..••.••••.. 29 novbre .• 1900
» J oeé Lorenzo liernández ..... '" l.er ídem..•••••.•.••••.•••• Idem •.•.•.•••.• 4 Anero ... 1901
"
J Ulm Glucía Marin ..•....... , . 4.° ídem .••.••....••••.•••. Idem .•.••.••••. 14 febrero •• 1901
» J (lElé Sierra. Parla.••••.......•. o.el id6m ••..••••••.•••..•. Idem ..• , ••••••. 12 abril •••• 1901
» Luis Vaya Chilibrea•.•..••..•. S.t'r idem................... Idem .••....•... 18 mkYo •.• ¡1901
» JHrónimo 8erw. Palmer ...•.•..• Bón. de Menorca •.•.•••.•... Ide~ , .• o ••••••• 11 junio ••• 1901
II Emiliano Antón Nieto ...•..... 2.° depóElito de RVa. de Art.n. ldem •.•.••••••. 23 julio .••• 1901
» 8alustio.no ltodriguez GOllzt\.lez•. 4.° idmn ...••••.••••••...•. <, ldem .•.••••.•• > 13 F.epbre •. ¡901
» Pascual G:.rcia GÓmez .••.••.... 3.er idem •••.••••••••.•.••. Idem •••••.••••. 9 octubre•• 1901
II Manuel M:ntin Ramirez .•.•••.. 2.° idem.............•..... Idelu ., ••.•••••. 20 novbrc •• 1901
"
Juan Mónico Delgado.••••.•••. 1.er ídelll .................. Idem •••••.••.•. 9 enero ... 1902
l) Rom~.n Ruiz Villunuovn .••••••• 6.° ldem~ •••.••.••••••••••. ldem .•.•••••... 21 febrero •• 1902
I» Antonio Fernáudez Cuevas ..•.. 3er iriem .•••.•••••••••.••.. lclem ..••.•.•.•. 18 marzo ••• 1902l) Antonio Loia García ..•.••.•••. \8.0 idem •••••••••••.•••..•. ldem .•••.•••... 10 mavo •.. 1902t » ,Manuel LúEiada CaFtro ..•••• ; •. 8.0 ídem••••.•....•.•••..•. Idem ...•....•.. 20 fi;brero. , 1903
I
,
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~xcroo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
tenIente coronel del décimo rt1gimiento montado de Artt!e.
tia, D. Luis de los Ríos y Córdova, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conoederle el pase 2 situación de reemplazo cou resi-
denclfl. en Madrid, que solicita, con f.rreglo á la real orden de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. ¡¡j. para BU conocimiento y
demas afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de 1903.
LINARES
Beñor Capitá.n general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en BU
escrito fecha 24 de febrero próximo pasado, al curaar iR ins-
tancia promovida por el vecino de Badajoz D. Gregorio del
Fresno y Sánchez, en l!úplica de autorización para conetruir
nna CBsa de mampostería en solar que posee en la barriada
de la estaoión del ferrocarril, dentro del poUgono excepcional
de la segunda ZOllll polémica de 11'" citada plaza, el Rey
(q. D. g.) ha tenido (J. bien acceder á lo solioitado por el re-
currente. siempre que las obras Ee ajusten á lo indicado en
los planos presentados y á las prescripoiones de la real onhn
de 13 de abril. de 1893, que autorizó dicha barriada, Buje-
tándose tí ]8S alineaciones de b con:€6pondient.e manzltnn
editicable y á ir. it'.specoión y vigilancia de la com:mdllDcia
dé Ingenieros da la pInza; .labiendo empeZRr y teL'mi[l~r di-
chas ohrae d3utro del plazo de nn año, contado desde la fE-
cha de esta conce.üól!. que 83 con6i(iera:~á e!!ducada en caen
contrario; y qt~edundo. por último, 13ometida!11us mismas 011
todo tiempo á las dispüsidones vigel.ltos, ó que Ee diúten en
lo 8i!cef.i.'io sóbre eaificaciones en IRa zo~ua poléroiclls de la:~
plazas de guerra.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarae á V. E. mtichóS' años. Madrid
14. de marzo d~ 11:108. .
Señor Ca.pitán general de Castilla la Nueva.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En viste de la prorme,ta de aBCenSOB que
V. E. dirigió á esta Ministerio en 5 del actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder el empleo superior
inmediato á los capellanes 1.0 y 2.0 respectivamente, en si-
tuación de reempluzo en esta. corte y con destino al servicio
de tropas ~n Granl1da, D. j\..ntonio Linares Ramos y D. Anto-
nio Cañada Moreno, qu~ son los primeros en condiciones
para obtenerlo; debiendo diefrutar en BUS nuevoB empleoll,
por el orden citado, la. efectividad da 22 de enero y '17 .de .
xebrero últimos.
De rer.! orden la digo á 'V. E. parli BU conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á. V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1903.
. LINARES
Señor Provicario general Custrense.
Señores Capitanes generales de la primera y ¡¡egunds regio-
ll€B y Ordenador 6e pagos de Guerra.
--~
PENSIONES
Exorno. Sr.: El. Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
de febrero próximo pasado, ha tenido á. bien conceder á Jo-
sefa Pachaco Caro, en concepto de viuda del sargento retira-
do J'osé Lsra Calderón, falleoido en esa plaza el día 1.° de
noviembre último. la pen8ión de media ración de Africa, Ó·
8e::m 7'50 pesetas al lUe¡:l, y l:.t mitad de esta euma. en concep-
to de aguinaldo por Nlividad de cada año. á que tiene dere:
cho como comprendida aulo;,) arta. 3.°, 4.° Y 6.° del regla-
mento de 20 ue ngoBto uo 1878 (C. L. núm. 243); IR ollal
pcmiói:l se abonarA:'l. la ínkrest.da, mientras permanezca.
viuda, y re"ida en alguna C!O las plazas de Africa, por la De·
logación de Hacienda de la pr.)viucia ds ·Cádiz, á partir del
2 de novi¡;mbre de 1902, sir;nbnte (¡ir. al del óbito de BU eB-
:?oso.
De real orucn lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mt1chos años. Madrid
14 de mfllZO de 1903.
LINA,RIIS
Señor Comandante general de Ceuta.
S~ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rp,y (q.D. g.), de 2cuerdo con lo informa·
do por 'ese Comejo Supl'em(;, ha tenido á bien conceder á los
comprendidos. en la s1guiente relación. que empieza con Fer-
nandoBarca.Guzmán y MaríaValeroJimánez y termina con José
de la Vega Arroyo y maría Simona Ruiz y Romero, por loe con _.
ceptas que en lamisma fe indican. las pensiones anuales que
se le~ eeña!8:n, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se e;pr~Ban. DiIJhll.8 pensiones deberán satisfacerse á los
interesados por 1MDelcgacionea da Hacienda de las previncias
que se mencionan en la Busodicha relación, desde lai! fechas
que se consi.gUlHl; en ja inteligencia. da qua los padres de loa
oaul:'l1ntes disfrutarán dol beneücio en oopllrticipaoión y sin
n2ce~,idll.d Jo llueva d·"Olilrll.o.ión on favor del <IUO sobreviva.
y lu, vindll. miontras conserve su actual estado.
De fúll] orden lo dIgo á V. }1j. para rm (Jonocimiento y
tlf!t11i:f\ d¿ctl.li3~ ni·.)fJ gw:;:{:c {;.V, E. mnch0B c,f10.~. M'1drid
~.'J do ];'l?-i:ZO tt; l!J:,);.l.
LiNAHEB
SeííOl' Pl'élsitlente dol Con:oejo Svp:3mo t1e Gaerra y Marino..
Sef:m'esCupitant!1 generales de la seO'uudll Quinta sexts
. ~, - , ,





ee!iúi" O!'pittn her:crnl de!· No;:te.
Señores President_e d.el Consejo Supremo de Gue.rra 1 Marina I
y Crdanador de pagcs de Guerra.
¡
Excmo. Sr.: Cumpliendo la. edad reglamentaria para el
retiro el 17 del actual ~l veterinario 1.0 D. P'atricio Moleres
!I11111de; de l'eemplazo por enfermo en asa'región, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido i bien diaponer,qt;te cau!!e bvju. pOi'
fin del pre!!ente me!:!. en el cu::rpo á que pertenece, y paso á
situación dc retirado eon residencia. en E'ltellü (Nav8rrn)¡ re·
Eolvíendo, al propio tiempo, qua cesde 1.0 de nbríl próximo
v¡~~üdero se le lsbono, poi la administración cSllecilll de Ha-
cienda de dicha provinoia, el haber provüdonal de 195 p08e-
ta13 meY.lsuales, inierin Be dGt"rmina el definitivo que le 00-
n CA!JoudD, previo informe del Con~(Jjo Supremo de Gl'lerrn y
l\l:uil.':l.' .
!)s 1'(::11 ()l'drm J.n (;ig:J' 1\ V. lB. ¡'~:ra eu lJOl'.IlCirniwto :r
fi :'l~S CCj}f..lgni0.nf~~H. J.l{J·J~ f!.nf\l'd,~ t~ VI .. !~~. !x!.ueh'i3 nf:'(,s.
~1n ~~;:·5.(~: 1f) d(o) f;1cl,;Y1i) \~e ~5~Oft
&nQCtóN. ~E S,ANIDA.D 14ILI'l'A3
. RETll{OS
~ll~~















RelaC'i61~ gt(e se cita
I PElISIÓlt 1 "o..A:I'UAL QU!l LeJllI 11. QI1J1 DI!BJI JlJU'KSAIl Delllg1loclón UlJID.lIOU DJI LII! I!lTERES.!.DOB8B LB8 Ó reglamento. IIL ABOllO de HacIenda de laEMPLEOS y NOMBRE8 :')B LOe CAUBANTES CONClEDlI DlJ LA PIIIIBIll.
que 111. provinclfl en que oe leo
leo apllclID ooDlllgna el paso ProvlnclaPesetas Cts, Dia Jlllll Afio l'ueblG
__o
--
!i3oldado, i\Iiguel Barca Valaro ., ............. 182 50í8 julio 18GO..... 31 marzó .•. 1900 :Jlálaga ..•..•.••• Coin•..•...•••. .:\Iálaga.IComandante, D. Manuel Garcfa LQPc7. ... '" .. 1.125 » 22 julio l8n ... 17 noybre~ .. 1902 Idero ........•••• .:\Iálaga .. : ..... Iclem.
Soldado, .Tosé de CasÍl'o y C01'1'oa............ , 182 50 16 julio 1896 .•. 27 sepbre .•. 1902 Canarias .•.••...• Santa rrsula ••• Canarias.
!dem, Manuel Gómez Fojo ..... , .... , ..... " 182 50 8 julio 1860.... 10 octubre. ~ HJOO \SaIlta Marta delC -Corufia •. : .•••... / Ortigueira.... oruna.
Idem, ",liguel Guerrico Lecea...• , ... , ....... 182 líO 15 julio 1806 ... 6 ídem .•.• 1902 Navar!':\ ••..•.... Als:lsua .•....•. Xavtl.rra.
Idem, ~Iodesto García Barajuún.•.•... ' ... , .• 182 501!<J.em ...••..... 4 junio.... 1902 León ............ Astorga ...••.•• León.Capitán, D. Esteban Gnrasa Pérez ........... ()25 s 22 julio 1801 ••• 2G sepbre ... 1902Izaragoza••.•.•••. Zarfllgoza. .•••••• Zaragoz:t.
, Soldndo, Mannel ~Iartiez Jiménez.'- .. , ...... 182 50 15 julio 1806 ... 22 julio..... 1002 Granada .•.•••... Castril. .••...• , Grnnada.
Idem, Pedro illarqués Serrano ••••••.. , ...... 182 50 ldl'm .•.•.•.... 20 agosto .•• 1902 Zal'llgozn.....•••. :Carnzona....~ •• Zaragoza.
Idem, Andrés Márquez Sauz ..••••......•.... 182 60 8 ,:ulio 18GO..... 8 junio .•.. 1901 .Málaga ••.••••••. BenpJmádena... Málaga.
Mem, Lisardo Onteir!ño Durán .••......•....
-,
182 50 1G julio 1806.... (; enero .••. 1003 Orense•.•••••.. " Loureil'o ...•••. Orensa.
Capitán, D. Francisco Barrios Pardal .••..'.•. G25' !122 julio lSÚ1 " . 24 dicure.... 1902 ?jamora ••....••.. Zamom~ .....•. Zamora.
Comandaut~,D. Segundo Camino Paunero .... 1.125 10 ídem ..•. 1902 Valladolid •••.•.. Valladolid ..... Valladolid.
Iso'ldado, Francisco Yega Ruiz ...•... , , .... ,.
~lIdem .......•..







snUEX;J:5 1'iE 103 !:iTRRltBADOS
Fernando Bari):J, Guzmán v Maria:
"alero Jiilléllez ..•..... : \padres ...•..
D.".l~arío. :Mie~elr. ?llbrer~.•.. , Viu~a ...••.
LOteliZo de Castro:. .\larhn Padre .
AII~¡l'~s Góm?z Fernández y Serafina/Padres ...•..
l!e.'Jo Cordldo j
Juan llHguel Guerdco Lacea /padre••••...
:Juan García~R~mcsyBonifaciaBara·
. juán Marquíuez .. : .........•... ,Padres., ..•.
D.u Juana Hernálz González ••.... Viuda ....•.
~ft¡ría Jillléue~S{mchez •..•....... Madre vindr.
lIliguel :\larquéa Belsué .•••...•... Padre..••...
José Márquez Aguilar y Crlstobali-
1'.0. Sn.nz Zaragoza•. ; . . . . . . . . . . .. Padres..•..•
Eufrasio Onteh'ifio Yázquez y Fer-
mina Durán Pé.~'ez .....•..... ,. Idero .•.•••.
D.n. Mal'ía del Resarlo Paz v Iier-
nández : .....• Viuda....••.
.:. ",lal'Ía del Cr.~'illen Pérez GU¡'cía
del Pe;:;o .•.......•...•... ~. Idem •.••.•.
José de la Vega Arroyo y :Jiaría Si'lp d Q
". .., ¡ a re .
mQna .r~n¡3 y .h·Qliera .••.•••••.. }





















17 mal'ZO 1908 D. O. nñm. 60
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), <1e acuerdo con lo inlor· JI
tnl\do por el Consejo Sopremo de Guerra y Marina en 28 ele·
:l:ebrerc próximo p~.9ado, ha tenido á bien disponer que la
t>e!l~iOn del '1'eBoro de 1.350 pesetas anuales, que por real or-
(len de 22 de julio de 1891 (D. O. núm. 159), fué concedida
a D.3. LuisR Mendillldúa y Fernández, eu concepto de viuda
del coronel graduado, teniente coronel de C5ballel'ía, retira.-
do, D. Pedro Bustamante del Villar, y qua en la actualidad
€6 halla vacante par ftllleGimiento U~ dicha pensionista, oeu-
l'lido ellG de noviembre de 1900, sea tramiooitida á su hija I
y del causante n.a. Luisa Bustamañte y rdendialdúa, de eEtadoI
viud9, á. quien corresponde I!~gún la legislación vigente; de· '
hiendo EerIa abonada, mientras permanezca en dicho estado,
en la Delfgación de Ha.cienda de la provincia de V811ado-
lid, á partir del 19 de noviembre de 1902, siguiente dia al
del óbito de su esposo el comandante de Caballeria D. Leo-
poldo Sandovlll Prieto, puesto que opta por la pensión que
le conesponde por el ial1ecimiento de BU referida madre, qne
EIJ de mayor cuantia.
De real crden 10 digo á V. :K para m conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muoho!! aúos. Madrid 14
de marzo de 1903.
Sefior Capitán general de Castilla la V~eíll.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el ConEejo Supremo de Guerra y Marina en 5
del corriente mes, ha tenido á bien conceder á Enrique José
Expósito, conocido por José Romero Gumiu, padre de José
Romero GODzélez, Boldado que fué del ejéroito de Ouba, la
peusión anual de 182'50 p~EetllB, que le oorresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intereaa-'
do por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gruna-
da, apartir dell.° de ootubre próximo pasudo,feoha de la.~
Eolicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. M. lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchoB años. Madrid
14 da marzo da 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Catalina Maquirriain Galeano, madre de Domingo y Quintin
Sanat Maquiniain, Eoldado y guardia civil que fueron dd
ejéroito da Cuba, en ,solicitud de pensión; y careciendo la
interesada de derecho á dicho beneficio, según la legislación
vigente, una vez que los causantEs fallecieron, el primero en
(Juba, de fiebre amarilla, el 23 de ootubre de 1891, y el Ee-
gnndo en la Peninllula, de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), dtl conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marin~ en 5 del couleute mes, se ha
servido def.estimar lit referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos. Madrid 14 de
marzo de 1903. . .
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Ssfio! Presidente del Consejo Suprem~ d.~ ~~err~)' Marina.
81,.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
FranciscoSanz Oléo, padre de Tibmcio Sauz Pinar, soldado
que fuá del ejército de Puel'to Rico, el). solicitud de pensión;
y caredendo el interesauo de derecho i dicho beneficio, se-
gún la legislapión vig~nte, nnu. vez qqa el causante falleció
de nebre am.arill!i en .dioha hija, á la que no se hizo extensi·
va la ley {le 1ú de julio de 1896 (C. L. núm. 171), el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de G'uce!/! y Mar'ina en 5 del corrieñte mes, se ha
servido desestimar la mferida instancia.
De real {)rden lo digo i V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dio:! guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
da marzo' da 1903.. .
Señor Capitán general de Cnstilla la Vieja.
Señor Presidente del Cunsejo Sllpremo de Guerra y Marina.
Ex:omo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Puebla de los Infantes (Sevilla), por Antonio Santana Barco,
padre de Antonio' eántana ~~nrlqtíez,soldado que fué del ejér-
oito de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el intere-
sado de derecho á dioho beneficio, según la legislación vi-
gente, unavt'z que el can~antefalleció de enfermedad común,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Con·
sejo Supremo de ,Gueu,a y Marina en 2~ del mes de febr~ro
próximo pasado, lOe ha servido desestimar la referida ina-
tancia.
De real- ordan lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Andalucia.
Sefior Presidente del Consejo Supramo de Guerra y Marina.
"-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por,
Rafael Mármol Caro, padre del Boldado Rafael Mármol Lava-
do, res~rvista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y
careoiendo elinteresadó de derecho al benefioio que pretende,
por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 28 del mes anterior, DO he tenido ti. bi.en estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. mochos a&ol. Madrid
13 de marzo de 1903.
LINARE8
Safio! Capitán general de Andalucia.
Señm' Presidente del Consejo SuproIlio de Guerra y Marina.
.-.--~--
&~OfJIÓ~l DE IN8'l':R.TJaC!ÓN, RECLl1'l'AHIEN'l'O
y DIIU~CCI0¡'¡ES
EJIDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de laB instancias promovidas por
lOB reclutas que figuran en l!lsiguiente relación, solicitando
que los sean I!evueltas las 1.5GO pesetas oon que respectiva-
mentO' se reL1-imiol'on del servicio militar aotivo, el Rey
(q. D. g.) so ha servido .desestimar la petioión de loa intere·
,dof!, una vez que carecen de derecho lÍ, lo que solicitan por los
motivos que en lit citada relaci6n Ee expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conQcimiento y
efectos consiguientes. Diea guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de marzo de 1903.
L~ARE8





Relación que se ciút
MadrId 14 aa marzo de 1903.




N€lMEUES DE LOS RECLUTAS
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Miguel Bellvé Gay ••••.••••••••• 1901 Molins de Rey •.•....•• Barcelona..... Por haber hecho uso del beneficio de la.
Ramón CaRanovas Botines....... 1902
redención.
Porten•.••.•....•.••.. Lérida........ Ip h b .
Francisco Barrenechea Larrondo . 1902 Berango ......•....... Vizcaya: ......> or n.o a er traus?urlldo dos años desde
Enrique Ruiz Barrera..•.•••..•. 1902 Bilbao ....•..•......•. Idem..•.•..•. \ su lllgreSo en Caja.
Remigio Eguiguren Uein.......• 1887- Azpeitia.••..•.....••.• Guipúzcoa ..•. ror prescripción del crédito, con arreglo





}Imurel de la Oerda.
..............
Segundos tenientes (E. R.)
D. JOBé Guerrero López, del regimiento reserva de Caballe-
ri9, de Lérida nÚm. 10, á la Comisión liquidadora del
disuelto regimiento de Pizarro, afecta al de Dragones
de Numnncia núm. 11.
JI Isaac l\Iartimz Oiiate, del regimiento Reserva de Caballeo
. Jia de Lérida núm 10, á la Comisión liquidúdo1ll. del
disuelto regimiento de Alfonso XIII, afecta al de Ca-
zadores de Tetuán núm. 17.
Madrid 16 de marzo de 1903.
D. Rio~rdoContador López, de reemplazo en la primera re-
glón, tí la Comisión liquidadora del disuelto regi-
miento' de Bl1.YllffiO, afecta al de Cazadores de Villarro·
bledo núm. 23.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Según not!cills recibidas en este Ministerio de las autori-
dades dependIentes del mismo, han fallecido en las fechas y
puntos que r;e ~x~reBan, loe jefes, oficiales y asimilados qua
figuran en la SIgUIente relación.




.IEOCIÓN DE AaUN'l'OS m-E¡<rll~LEa. É nlCIDENíJ!A~ '1'
, . CONTABILIDAD
Ci·rcnlar: Excmo. Sr.: L!t actual situación económica de
algunos de los cuer.pos de Infantería á quienes resultó saldo
en contra con la caja de la extinguida Dirección general del
Arma, hace dificil y penoso abonar mensualmente á 10R que
reB~lt!\ron con saldo IÍ favor en dicha cajll, las cantidades
desIgnadasen la real orden de 12 de j¡]lio de 1893 (Colección
Legislativa núm. 251), con grave perjuicio de necesidades co-
rrienteB y de momento que hay preci:oión absoluta de atender.
~n tal concepto y con el fin de armolljzar en lo posible los
mtereses de nnos y ohos cuerpos y dar A la vez aplicación
prudenoial de la referida real Qrden según los casos, el R~y
(q. D. g.) ha tenido á bien resolver lo ~iguiente:
. 1.0 Cuando á juicio de los Capitanes generales de las re-
j:(iones á que perteneoen los cnerpos deúdores, no puedan
éstos dar oumplimiento á lo prevenido, les autorizarán, pre- .. RETIROS
vio acuerdo con los de lfis regiones de los acreedores, para' . ~xcmo. Sr..: . Vü:ta la propuesto. de retiJ:Q .qul;l,V. ID. re-
que Buspenuanel pago durante un año, "iempre que lleven mItló á ,este MInIsterIO, formula.da por eea Comisión cluBifi·
cuando menos otro año pagando sin interrupción. cadora a ~avor del.que fué coronel de Voluntarioil en Cuba,
2.0 En casos muy especiales y medianté el mismo acuer. D. AntonlO Vesa FIllart, el Rey (q. D. g.) se ha servido con·
do que Re determina en el art,icu!o anterior, podrán autori- c~derlfJ el retiro temporal pnra Madrid; con el haber provi·z!\rle~, sin perjuioio de la r:'Uspensión, para que reduzcau á 81~mal de 18~'?O pesetas mensuales, que es el q~e por .RUS
la mItad. Ó á la cuarta parte la cantidad que han tie abonar an?3 de serViClOS le corres~on.de,.por filer la penslOu mlmma
cada mes. I señalad'.l en la ley de 2 de Jullo ae 1865 al empleo de coro-
y 3.0 Si entrelosCapitnnes gene.,raies de las regi0neA de los i. nel! últ.rm.o qne d~~e~pefió; Il.bonnbje" á. parti~ de .1. 0 de
onerpos deudorel!l y 108 de las. regiones de loe acreedores no 1abrIl próxl~no velll~ero, en la P.agadurl;D. d? la.Dmlcclón ge·
hubIere acuerdo en algún ca...o acerca de lo!' citados extremoE' . ne~al de Cla~€s Pafllvas, por. el tIempo de 23 unos, un mes y
acudirán en cOIlBulta á este Ministerio para la resolución qu~ 4 oías, inter~n por el CO:l~e]O Supremo da Guerm y :Marina
proceda. se l? determlOB ~l defimtlvo 9.ue le corresponda; debiendo,
De real orden lo digo á V. E ..para BU conocimiento y en 8n co~secuenCla, ca~Bar baJl!. en la nómma de re8mplllzo
demás efootos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid d.e la reglón en que reSIde, cesando en el percibo de los ter-
16 de marzo de 1903. OlOS d~ sneldo que hasta ahora venia disfrutando como com-
LINAUES prendIdo en el segundo grupo de la ley de 11 de abril de
1900 (C. L. núm. 88). .
De real orden !? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dma guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefeB y 3fi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señorea C.apitán general d.? Japrimera región, Presidente del
ConseJo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra. . .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido á bien dispo-
ner que los oficiales de las escalas activa y de rEserva deiar-
ma de Caballería que figuran en la siguiente relación, que
comienzlt con D. Antonio Pina Cuenca, y termina con D. Isaac
Martínez Oñate, pasen destinados á las Comisiones liquida-
doras de los cuerpoB disueltos de su arma que en la misma
se expresan, en vacantes que exiAten de su clase.
De real orden !O digo á V. E. para su co~ocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Madrid
16 de marzo de 1903.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Relaci6n que se cita
Capitanes
D. Antonio Pina Cuenca, de situación de excedente en la
cuarta :<egi6n, á 1::1. Comisión liquidadora del disuelto
regimiento de Pizarro, afecta al de Dragones de Nu-
maneia núm. 11.
D Alonso 81lavedra Vinent, de situación de excedente en la
primera región, Ala Comisión liquide.dora del disuelto
regimiento de la Reina, aiect& al de Lanceros de la
Reina núm. 2.
© Ministerio de Defensa
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fallecieron Destill.os que ftol'vil\ll
91~~b.rero .• 190~ Darcelon:1 ...••.. E.i;icedenta en la 4.a región.
10 lOcro •.• 1903 Rond" ....•.••.• Zona de Ronda núm. 56.
251'íde~ '" 1903 Pdm~.: B~n:~:a Rva.de 13~leares n.o 1.
11 idem ..• 11:)03 AIgeCl.ns.......• 4. bono de ~Iontana.
3¡idem ... 1903 Pamplona .•••• o o Reg. de Contabria núm. 39.
22 ídem. o. 1D03 Chank,da (Lugo). Zona de Lugo núm. 8.
INFA:t-.-rrERíA
Comandante •.•.• D. Juan Vila Rajo!. .•.•....•.•..•
Otro ....•..••... l)·,MiguelFerrCl· VivEs: •...••..••.
Capitán •.. , • • . .. »Jo~é Ibáüez Cano ...........•..
l.er teniente ..•.. »Jerónimo Cavestanv Montalvo ..
2.° ídem ..... '" }) li'edf.riQo Angulo da la Presa .•..
loer tente. CE. R.). »Avelino GómEz Sánchez .•..•.•.
CABALLERíA
Capitán ...•••••• D. Ezequiel 8amaniego Salgado•..• 14 febrero .. 11:)03 Valladolid Subinspección de la.7,llregión.
2. fil tente. (E. R.). II Antonio BULlÍas Bueno... ••. . . • 6 idam ••. 1903 Córdoba.••..•••. Reg. Rva. núm. 8.
INGENIEROS
Comn.ndante .••.• D. 'romás Mora.les Villarejo ••••••.
Capitán......... » Antonio Monfort y ~nngarro ..•.
Otro. . • • • . . • . • •. 1> Luis Martínez y Romero .
22,febl'ero.. 1903 Algeciras ..••.... 3.er reg. Zapadores Minadores
10 ídem ... 1903 Burrillna (Caste-
. llón).......... Ministerio de la Guerra.
8 idem •.. 1903 Madrid .•.•.•... Reemplazo en la 2.(\ región.
E8'rADO MAYOR
rfeniente coronel. D. Enrique Cotta y Gonzalez.. .••. 23 febrero.• 1903 Madrid ••••.•.•. Depósito de la Guerra.
CARABINEROS
C d t \D. Venancio López del Castillo Yl25 febrero 190"IFuente Piedrll!C d' d ~ t .oman an e··· ..1 Santamaria \ ....../ (Málaga) ,.l aman ancul. e .I:I.S uuua.
Capitán•.•••..•• , l> Esteban Suñol FQrnés.. .••• . ••. 19 ídem ••. 1903 San Fernando(Cá-
diz) Idam de C,üliz.
2.° teniente... • • • II José López Torrado. • • . • • . . • • •• 11 idem .... 1903 Salvatiarra (Hues-
ca) .•...•. ; ••• Idem de Huesca.
INVALIDOS
Córonel ••.• , .••• D. Mateo NavB.scués Barcelona.. . .• . 5 marzo... 1903 Tortoaa (Tarrago-
na) ...•.... ; .•
ADMINISTRACIÓN MILITAR
C.o guerrn de l.a. D. Luciana Alcalá del Olmo •••••••
Idero id. de 2.11 •• »Mariano Ortiz Herrero..••••••..
Oficial 1.0. •...•. ~ Florentino Pt3ral Jiménez.....••
14 febrero•• 1903 Ceuta ...•••••.•. Interventor de laSubintenden
cia militar de Ccnta.
4 idem •.• 1903 Segovia •.••.•... Idem del parque de Art.s de
8egovia.
~Oficial de oontabilidad de la·1 idébl ..•• 1903 Madri<1 ••. " • ••• Comisión central de remonta. de Artilleria. .
4 tebrero .• 1903 Burgos .•.•••.••• Director del hoapital militar
de Burgos.
9 idem .•. 1903 Guadalajara •.... Exoedente en la 1.:J, región.
17 idem ... 1903 Tarragona .....•. Hospitlll militar deTarragona
27 idem ••. 1903 Madrid..... o •••• Excedente en la 1.0 región.
SANIDAD MILITAR
Sub.or méd.ode2.a D. José Martinez yGarcia. Diego ...
Médico mayor... »Antonio Herrando Hernández•••
Otro......... .•. »Ramón Suria Falgas .•..•......
Ayudante 3.0 •••• »Leopoldo Fernánuez Carballo .•.
CLEROCA8TRENSE
Capelli\n mayor .. D. JoEé Guillén HortaL ..•...•••. 24 febrero .. !fl03 Ceuta ..•........ Teniente vicario en Ceuta
Tente.vicario de2.° II Pablo Medina Guerrero. . • . ..... 5 marzo .• 1903 BarcelODll ....... ldem en la 4.4 región. •
0Ii'IClNA8 MILI'j'Al~ES
Oficia.l 2.° ..•••.. D. Antonio MaeHo Cámara .
Otro 3.°......... II Bald9meroGarciaSanto13 deMera.
Madrid 14 de roalllo de 1903.
© Ministerio de Defensa
8 marzo 1$)03 Segovia ••..•...• Archivo general militar.
1 idem 1905 AlicantfJ ••.•.••. Gobiern.o militar de Alicante
Lp, Cerda
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